Gasto en Educación a cargo del Ministerio de Educación y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. by unknown
Período 2001-2011
(en millones de pesos corrientes y en % del PIB)
2001 2.535,3 2.535,3 0,94%
2002 1.985,8 1.985,8 0,64%
2003 2.762,5 2.762,5 0,73%
2004 3.636,2 5,3 3.641,6 0,81%
2005 4.603,2 120,6 4.723,8 0,89%
2006 6.364,7 363,4 6.728,1 1,03%
2007 9.164,4 711,8 9.876,2 1,22%
2008 11.292,3 583,9 11.876,2 1,15%
2009 14.277,9 760,9 15.038,7 1,31%
2010 17.552,9 964,2 79,5 18.596,5 1,28%
2011 23.635,0 875,5 3.599,5 28.110,0 1,97%
Aclaraciones:
GASTO EN EDUCACIÓN A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Y DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/ME; UFI/SsCA/ME, 
Dirección de Presupuesto/SsCA/ME, e INDEC/MECON
Gasto del ME, del 
MPFIPyS y MTESS
en % del PIB
Año
*La mayor proporción del gasto de dicho Ministerio corresponde al Prog. Nacional 700 Escuelas
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TOTAL
Datos actualizados a febrero de 2013
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Social (MTESS)
